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1 Introduktion 
Problemfelt  
 
Hver dag putter vi hinanden i kasser. Kasserne hjælper os til at forstå og kategorisere mennesker og 
situationssammenhænge, uden vi skal forklare det på ny hver eneste gang (Schmidt 2012:41). Det 
er praktisk i en journalistisk kontekst, fordi journalister kan støtte sig op ad kasserne for at gøre 
stoffet håndgribeligt for sine læsere. Men kasserne kan også føre til forsimplede og unuancerede 
opfattelser af virkeligheden, hvis ikke de benyttes med omtanke (op. cit. p. 42). Fordi journalisterne 
har indflydelse på, hvad vi taler om, og hvordan vi taler om det (McCombs 2005:150), er det derfor 
vigtigt, at de har en grundig indsigt i stereotyper og kun bruger dem, når det er påkrævet i 
konteksten. De vejledende regler for god presseskik, stk. C, afsnit 4, siger:  
 
”Familiemæssige forhold, race, etnicitet, nationalitet, trosbekendelse, seksuel orientering 
eller organisationsforhold bør alene nævnes, når det er relevant for sagen” (Pressenævnet 
2013:3).   
 
Journalister risikerer at blive deres egen fejlkilde, hvis de uden at tænke over det arbejder ud fra 
antagelser og stereotyper, der ikke holder vand (Schmidt 2012:41). Når journalister bruger ord som 
nydanskere, indvandrere, etniske danskere og ikke-vestlige, er de gennem ordene med til at skabe et 
bestemt virkelighedsbillede. Vi mener derfor, at det betyder noget, om journalister er ekskluderende 
eller inkluderende i deres sprogbrug. Rubrikken Indvandrere begynder at ligne danskerne1 er ifølge 
os et eksempel fra Dagbladet Politiken, hvor journalisten sætter en gruppe mennesker i en stereotyp 
og dermed er ekskluderende i sin sprogbrug. Vi synes, at artiklen har som grundpræmis, at den 
etniske minoritetsgruppe ikke kan være integreret, medmindre medlemmerne i gruppen handler og 
opfører sig som gennemsnitsdanskeren. Her argumenterer medieforsker Ferruh Yilmaz for, at 
medierne er med til at skabe et skel mellem “os” og “dem”. Solveig Schmidt skriver, at mennesker 
gennem kasserne deler sig selv og andre ind i grupper, hvor ens egen gruppe altid er den, hvis 
egenskaber bliver fremhævet positivt. Det betyder ikke, at man automatisk ser negativt på andre 
grupper end ens egen, “men det er os, der har fattet det” (Schmidt 2012:42). På den måde bliver 
det svært for etniske minoriteter at bryde med den stereotyp, som medierne er med til at danne 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1	  http://politiken.dk/indland/ECE2075036/indvandrere-begynder-at-ligne-danskerne/ 	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omkring dem. Vi mener, det er problematisk, hvis journalisten ikke tager hensyn til de 
forskelligheder, der ligger indenfor eksempelvis begrebet indvandrere. Ifølge os bliver artiklen 
ekskluderende, fordi journalisten fokuserer på, hvordan det etniske adskiller sig fra det danske.  
 
I projektet fokuserer vi på Dagbladet Politiken, fordi vi som daglige læsere af avisen har en idé om, 
at mediet generelt er proaktivt og dækker nyhedsstof om etniske minoriteter nuanceret. Derfor 
finder vi det interessant at undersøge mere præcist, hvilket billede Dagbladet Politiken tilbyder af 
etniske minoriteter. Samtidig vil vi se på, hvordan det billede giver anledning til en diskussion af 
redaktionelle idealer og journalistisk praksis. I et interview fortæller chefredaktør på Politikens 
indlandsredaktion Bo Søndergaard:  
 
“Det er et emne (dækning af etniske minoriteter red), vi arbejder meget med, og som vi 
prøver at flytte vores dækning af” (bilag 2a).  
 
På Politiken har de idealer for, hvordan de ønsker at dække etniske minoriteter og integrationsstof i 
deres nyhedsstrøm. Spørgsmålet bliver da, hvordan de sikrer sig, at journalisterne lever op til 
idealerne i den daglige nyhedsproduktion. Skal der være nedskrevne retningslinjer for 
arbejdspraksis på redaktionen, eller skal det blot være et diskussionspunkt i efterkritikken? 
 
Vi vil gennem en kodning af 37 artikler og et interview med Bo Søndergaard undersøge, hvordan 
Dagbladet Politiken formår at leve op til egne idealer omkring nyhedsdækningen af etniske 
minoriteter i perioden 1. januar 2014 - 1. maj 2014. Er det muligt for et medie som Dagbladet 
Politiken helt at undgå at frame på etnicitet? Og kan idealer og praksis forenes i den sammenhæng? 
 
1.1 Problemformulering  
 
Denne undren har ført os frem til følgende problemformulering:  
 
“Hvordan forholder Dagbladet Politikens redaktionelle praksis sig til journalistiske idealer i 
nyhedsdækningen af etniske minoriteter, og hvad betyder det for billedet, Dagbladet Politiken 
tegner af gruppen i den undersøgte periode?”  
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1.1.1 Uddybning af problemformulering 
 
Med redaktionel praksis mener vi den konkrete praksis, som journalister og redaktører på 
Dagbladet Politiken arbejder ud fra i hverdagen, når de dækker etniske minoriteter.  
 
Når vi skriver journalistiske idealer, mener vi de idealer, som står i de vejledende regler for god 
presseskik. Her især stk. C, afsnit 4, som skriver, at journalisten ikke skal nævne etnicitet, hvis ikke 
det er direkte relevant for sagen. Derudover mener vi også de idealer og uskrevne retningslinjer, 
som Bo Søndergaard giver udtryk for, de har på Dagbladet Politiken.  
 
1.2 Afgrænsning 
 
Etniske minoriteter 
I projektrapporten vælger vi at bruge begrebet etniske minoriteter. Vi er klar over, at vi på den måde 
også er med til at opretholde en ‘os’ og ‘dem’ konstruktion. Her tilslutter vi os Ferruh Yilmaz. Han 
benytter sig af samme begreb, men lægger samtidigt vægt på, at der ikke eksisterer en gruppe, der 
hedder ‘etniske minoriteter’. Gruppen eksisterer kun i diskursen, og det er derfor  i manglen på 
bedre, at vi bruger betegnelsen. Som Yilmaz formulerer det: 
 
“Hvordan betegner man en gruppe, hvis eneste fælles egenskab er, at deres etnicitet 
defineres forskelligt fra den danske?” (Yilmaz 1999:21). 
 
Vi anser etniske minoriteter som den mest hensigtsmæssige betegnelse, da den dækker over den 
gruppe, der er bundet sammen ved at blive framet som modsætningen til ‘det danske’. Vi begrænser 
betegnelsen etniske minoriteter til at omhandle mennesker fra Mellemøsten, som bor i Danmark, og 
deres efterkommere.  
 
Politiken og valg af periode 
Som nævnt i problemfeltet begrænser vi os til Dagbladet Politikens nyhedsdækning i perioden 1. 
januar 2014 - 1. maj 2014. Vi vælger den periode, fordi vi gerne vil sige noget om Dagbladet 
Politikens praksis her og nu (se side 11). Det betyder, at vi ikke kan sige noget om det danske 
mediebillede generelt. Havde vi udvidet vores kodning og analyse til at dække flere dagblade, 
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havde det været muligt for os at konkludere, hvorvidt Politikens dækning er særskilt, eller om den 
blot indskriver sig i en større homogen diskurs.   
 
Framinganalysen indskriver sig i en diskursteoretisk tradition. Vores analyse bygger på en 
tidsmæssigt meget afgrænset empiriperiode sammenlignet med den traditionelle diskursanalyse, 
hvor man lægger et langt historisk perspektiv på sin problemstilling (Dean 2010:80). Det betyder, at 
vi i vores analyse ikke kan konkludere på, om Dagbladet Politikens framing af etniske minoriteter 
er et produkt af forskellige historiske, samfundsmæssige udviklinger. Det kunne potentielt give os 
en større forståelse for, hvorfor arbejdspraksis er, som den er på Politiken. Samtidig ville det gøre 
os klogere på, om der historisk set er sket en positiv eller negativ udvikling i Politikens dækning af 
etniske minoriteter. På den måde kunne vi få en bedre idé om, hvordan det er muligt at ændre 
praksis til det bedre.  
Vi mener dog alligevel, at vores undersøgelse giver os en indikation af det billede, Dagbladet 
Politiken tegner etniske minoriteter.  
2 Teori 	  
I dette afsnit vil vi præsentere teorien, vi bruger i projektrapporten: Robert Entmans ”Framing: 
Toward Clarification of a Fractured Paradigm” og Ferruh Yilmaz’ videnskabelige artikel om 
konstruktionen af etniske minoriteter2. 
 
2.1 Robert Entman 	  
Vi har valgt at lave en framinganalyse, da den kan kaste lys over, hvordan et menneskes tankesæt 
kan påvirkes gennem den informationsudveksling, der sker, når en person eksempelvis læser en 
nyhedsartikel (Entman, 1993:51f). Framinganalysen viser desuden, hvordan journalister aktivt 
bidrager til og reproducerer dominerende diskurser i samfundet gennem deres nyhedsudvælgelse. 
Vi er interesserede i at synliggøre netop de processer gennem vores kodning af Dagbladet Politiken. 
Via teorien bliver det muligt at diskutere den gængse praksis og også alternativer til denne praksis.  
 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2	   Konstruktionen af de etniske minoriteter: Eliten, medierne, og “etnificeringen” af den danske debat (1999) 	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Om framing 
Når en journalist framer en problemstilling, betyder det, at hun udvælger og synliggør et bestemt 
aspekt af den pågældende problemstilling. Hun tager altså et udsnit i en opfattet virkelighed og 
udsætter det for en form for moralsk evaluering og fortolkning (Entman 1993:52). 
Gennem framingen af en problemstilling definerer journalisten et problem. Problemet defineres 
gennem generelle kulturelle værdier, der er kendetegner samfundet. Derudover identificerer 
journalisten de årsager, der har skabt problemet for derefter at evaluere på årsagerne og deres 
effekter. På den måde giver journalisten en indirekte moralsk vurdering af problemstillingen. Til 
sidst foreslår journalisten en ’kur’ eller en ’udvej’ på problemet gennem framingen, hvorved 
forskellige behandlinger af problemet retfærdiggøres.  
 
Robert Entman deler framinganalysen op i fire dimensioner: 
 
1.   Kommunikatørerne: Bevidst eller ubevidst 'dømmer' kommunikatørerne gennem framingen, fordi 
de bestemmer, hvad der bliver sagt. I vores projekt er kommunikatørerne personificeret gennem 
journalisten.  
2.   Teksten: Teksten indeholder framing, der er manifesteret i enten tilstedeværelsen, eller manglen på 
samme, af visse nøgleord, vendinger, billeder, informationskilder og sætninger, der systematisk 
styrker bestemte tankesæt. 
3.   Modtagerne: Framingen guider modtagernes tænkning, men det er ikke sikkert, at framingen 
afspejler sig i modtagerens konklusion af den modtagne information/kommunikation.  
4.   Kulturen: Kulturen er så at sige ’lageret’ for frames, der ofte bruges af kommunikatørerne. 
Kulturen rummer de mest almindelige og brugte frames, og de forskellige frames bidrager derfor til 
herskende diskurser og de fleste personers tænkning indenfor et bestemt kulturelt område - 
eksempelvis indvandrere. 
 
I framinganalysens tredje dimension argumenterer Entman for, at en øget synliggørelse af et 
bestemt stykke information, bestemte ordvalg og frames øger sandsynligheden for, at modtageren 
vil lagre og indoptage informationen (op. cit. p. 53). 
 
I næste afsnit vil vi præsentere Ferruh Yilmaz, som uddyber framingteoriens fjerde dimension: 
Kulturen. Vi synes, kulturdimensionen er særligt interessant, fordi den beskriver, hvordan 
dominerende frames typisk er indlejrede i kulturen og derfor kan vedholde bestemte diskurser og 
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tænkesæt om etniske minoriteter i et samfund (op. cit. p. 55f). Vi vil derfor gerne synliggøre de 
frames, Politiken anvender i deres dækning af etniske minoriteter. Det vil vi gøre for at bidrage til 
en bevidsthed omkring sprogbrug. Ferruh Yilmaz’ begreber hjælper os med at lave den 
synliggørelse.  
 
2.2 Ferruh Yilmaz  	  
I artiklen, Konstruktionen af de etniske minoriteter: Eliten, medierne og ’etnificeringen’, 
argumenterer Ferruh Yilmaz for, at medierne konstruerer en version af virkeligheden, som 
fokuserer på de forskelle, der er mellem danskere og etniske grupper (Yilmaz 1999:9). 
Han kalder den dominerende konstruktion af etniske minoriteter i Danmark for etnificering. Ferruh 
Yilmaz arbejder i forbindelse med etnificering med begreberne kategorisering og 
partikularisering.  
 
Kategorisering bliver skabt ved en afgrænsning af en gruppe, der tildeles en række egenskaber, som 
generaliseres til hele gruppen (op. cit. p. 11). Etniske minoriteter bliver betragtet som én gruppe:  
 
”Etniske identiteter defineres som aflukkede enheder med bestemte egenskaber, men disse 
egenskaber kan tillægges positive eller negative værdier, afhængig af den diskursive 
sammenhæng, de indgår i” (op. cit. p. 12). 
 
Ifølge Yilmaz bliver man som etnisk minoritet en fange af egenskaberne, hvad enten de er positive 
eller negative. Den etnificerede gruppe bliver på den måde betragtet som en gruppe, der kollektivt 
hæfter for de individuelle handlinger, hvorimod danskere først og fremmest opfattes som 
enkeltindivider (ibid). 
 
Partikularisering opstår, når man ikke kan forklare afvigelsen i generaliseringen. Her bliver 
afvigeren i den diskursive konstruktion af en etnisk gruppe forklaret som undtagelsen (ibid). Yilmaz 
mener, at når medierne skildrer positive historier om etniske minoriteter, overser de, at argumentet 
selv er tvunget til at tage udgangspunkt i den samme antagelse/fordom (Primary interpretations i 
Hall 1978:58, Yilmaz 1999:5). 
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Yilmaz beskriver mainstreaming af etniske minoriteter som en alternativ strategi til at flytte fokus 
fra positive/negative skildringer. Her bevæger journalisten sig væk fra at konstruere de etniske 
minoriteter som et objekt. På den måde undgår journalisten at gøre etniske minoriteter til et særligt 
stofområde i medierne (Yilmaz 1999:20).  
3 Metode  
3.1 Valg af empiri 
 
Når vi inddrager Yilmaz og Entman, går vi samtidig ud fra, at en kommunikerende tekst udøver en 
form for magt over sine modtagere. Vi bruger Ferruh Yilmaz til at diskutere det billede, Dagbladet 
Politiken tegner af etniske minoriteter i vores undersøgelsesperiode. Gennem hans tese  ser vi på, 
hvordan ordvalg som eksempelvis indvandrer og ikke-vestlig skaber kategorier, der placerer etniske 
minoriteter i stereotyper. 
Vi er klar over, at Yilmaz konkluderer på baggrund af det generelle danske mediebillede. Det gør 
han ud fra en analyse af de danske medier i 1980’erne og 1990’erne. Vi er derfor også 
opmærksomme på, at dele af hans konklusion kan være forældede, og at medielandskabet kan have 
ændret sig en del siden 90’erne.  
 
Når vi analyserer Politikens praksis, er det på baggrund af en meget afgrænset periode og ikke af 
det danske mediebillede generelt. Derudover beskriver vi Dagbladet Politikens dækning af etniske 
minoriteter som nuanceret. Yilmaz’ begreber partikularisering og kategorisering er forholdsvis 
stærke, og de kan nødvendigvis ikke ses så radikalt i Politikens nyhedsdækning. Vi bruger alligevel 
teorien, fordi vi i vores kodning har fundet eksempler på nyhedsartikler, hvor etnicitet er blevet 
inddraget, selvom det ikke har haft direkte relevans for historien.   
 
Robert Entman bruger vi, når vi vil synliggøre splittelsen mellem Politikens idealer og de 
journalistiske produktioner i perioden den 1. januar til den 1. maj 2014. Gennem hans begreber 
bliver vi i stand til at identificere frames i de udvalgte nyhedsartikler. Vi er klar over, at journalisten 
i projektet får en afgørende rolle, da vi tildeler journalisten magten til at definere et problem og give 
moralske vurderinger af problemet. Vi underkender på den måde bagvedliggende faktorers magt. 
Det er fordi, vi gennem Entmans framingteori ikke får et begreb eller en strategi til at analysere, 
hvordan journalisten også påvirkes af andre aktører. Eksempelvis at der udspiller sig en magtkamp 
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allerede inden, artiklen bliver skrevet, når journalisten skal vælge sin vinkel. Vinklen bliver 
forhandlet mellem journalisten og de kilder, journalisten taler med. De forskellige kilder har en 
agenda, som de gerne vil fremme, og på den måde opstår der en kamp om, hvad der er mest 
relevant (Ihlen & Allern 2008:233ff).  
 
Entmans teori er fra 1993, og det kan være derfor, at den ekstra dimension i framinganalysen ikke 
er med, da kilder siden da er blevet mere professionaliserede. Nyere undersøgelser viser, at 
journalistens kilder også udøver en stor magt på en artikels vinkel og den dagsorden, journalisten 
forsøger at sætte (Esmark & Ørsten 2011:4).  
 
3.2 Interviewpersoner 	  
Vi har interviewet Bo Søndergaard, chefredaktør på Dagbladet Politikens indlandsredaktion, og 
Muhsin Türkyilmaz, tidligere formand for Rådet for Etniske Minoriteter.  
 
I analysen er Bo Søndergaard Politiken. Han gør det muligt for os at diskutere konflikten mellem 
Politikens redaktionelle idealer og den daglige praksis i en afgrænset periode. I interviewet tager Bo 
Søndergaard stilling til både resultater og udvalgte artikler fra vores kodning. Han erkender, at der 
til tider opstår problemer, når Politiken dækker etniske minoriteter i nyhedsstrømmen. Derfor giver 
han forklaringer og kommer med løsningsforslag. Begge dele indgår i projektrapporten som 
diskussionspunkter.   
 
Muhsin Türkyilmaz fungerer i analysen som en stemme fra virkeligheden. Vi bruger ham, fordi han 
indtil for en måned siden har været formand for Rådet for Etniske Minoriteter i otte år. Her har han 
været talerør mellem etniske minoriteter og kommuner i lokale integrationsindsatser. Vi bruger ham 
i projektet til at diskutere Politikens framing af etniske minoriteter på et praktisk niveau, hvor han 
giver konkrete bud på, hvordan framing sætter spor i det virkelige samfund. 
 
3.3 Kodning 	  
Vi har valgt at lave en kodning af Dagbladet Politikens nyhedsartikler i tidsintervallet den 1. januar 
til den 1. maj 2014. Formålet med kodningen er, at den skal være en indikator på, hvordan Politiken 
i perioden framer etniske minoriteter i deres nyhedsstof. Kodningen er et resultat af vores subjektive 
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vurderinger, og derfor skal den ses som en støtte til analysen. Den giver os nogle pointer om 
Politikens praksis, som vi diskuterer nærmere i samspil med interviewene med Bo Søndergaard og 
Muhsin Türkyilmaz.  
 
Valg af periode 
Vi valgte tidsintervallet, fordi vi ønskede så nye data som muligt. Til at begynde med kodede vi for 
den foregående måned, men her fandt vi kun fem artikler, der levede op til vores kriterier. Vi mente, 
at vi på baggrund af fem artikler ikke ville være i stand til at se nogle tendenser, der kunne give os 
en idé om Politikens praksis. Vi udvidede derfor tidsintervallet gradvist i takt med, at vi kodede. Vi 
endte med at gå tilbage til den 1. januar, og det gav os et datamateriale på 37 artikler. På den måde 
kunne vi bedre danne os et billede af Politikens mest aktuelle dækning af etniske minoriteter i 2014. 
Vi har i vores kodning valgt at inddrage de caseartikler, der knytter sig til vores kodede 
nyhedsartikler. Vi mener, at cases også er en del af nyhedsdækningen og bidrager til at nuancere 
formidlingen og dækningen af netop de etniske minoriteter. Vores kodning viser, at det ofte bliver 
caseartiklerne, der lader den omtalte part komme til orde - og hvor de etniske minoriteter som oftest 
kommer til genmæle.  
 
Vi fravalgte at bruge Politikens netavis, fordi vi mente, at en kodning af både Politikens web og 
print medførte en række faldgruber. Dels ville vi være nødt til at sortere ud i de historier, der går 
igen på netavisen og i printavisen og dels skulle vurdere, hvilke historier der skulle vægtes højest. 
Vi ville samtidigt kode for to forskellige redaktioner med tilhørende forskellige tilgange til at skrive 
nyheder.  
 
Hvilke ord? 
Vi kodede efter følgende ord: Indvandrer, efterkommer, udlænding, nydansker, etnisk dansker, 
etnisk minoritet (dækker også over etniske minoritetsunge etc.), muslim, etnisk 
oprindelse/herkomst/baggrund, islamist, mellemøstlig baggrund, x-dansker/dansk-x (eksempelvis 
marrokanskdansker), ikke-vestlig og udenlandsk herkomst (Bilag 1).  
Vi kodede efter netop de ord, fordi de er eksempler på en bevidst italesættelse af etniske 
minoriteter. Samtidig er optællingen baseret på ord, der knytter sig direkte til de omtalte personer. 
Derfor inkluderede vi ikke ord som indvandring, islam og integration. Når vi vælger at kode efter 
de ord, der konkret italesætter etniske minoritetspersoner, er det også klart, at vi når frem til et 
bestemt resultat. Konsekvenserne af det vil vi diskutere nærmere i delanalyse 1 og 2. 
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Ordoptællingen i vores artikler tager udgangspunkt i hvor mange artikler, der indeholder de 
specifikke ord. Vi ser ikke på, hvor mange gange det givne ord optræder i hver artikel. Formålet er 
at kortlægge, hvor ofte de respektive ord bruges i Politikens nyhedsdækning. 
Det er vigtigt at gøre klart, at et givet ord kan optræde i flere former i den samme artikel. 
Eksempelvis begrebet indvandrer, der både kan optræde i form af indvandrerfamilier, 
indvandrerelev, indvandrerkvinder og mænd med indvandrerbaggrund. 
 
Kodningsprocessen 
I hver artikel har vi kodet for kildetype, ordvalg, hvorvidt den omtalte part bliver hørt, hvorvidt det 
er en positiv eller negativ framing af den etniske minoritetsgruppe og hvilke nyhedskriterier, der 
optræder i artiklen. For at afgøre, om nyhedsartiklerne framer positivt eller negativt, har vi opstillet 
kriterier for udvælgelsen. Positiv framing i nyhedsartiklerne er defineret ved succeshistorier, som vi 
vurderer ud fra, at den omtalte gruppe uddanner sig mere, gifter sig senere og generelt er billede på 
en positiv fremadgående tendens. Den negative historie er defineret ved en problematisering af den 
etniske minoritetsgruppe. Eksempelvis at etniske unge klarer sig dårligere i skolen eller begår mere 
kriminalitet.  
 
I kategoriseringen af positive og negative historier var vi ofte uenige. Vi blev især i tvivl om 
kategoriseringen i de tilfælde, hvor en artikel placerede sig i en gråzone, som ikke kunne defineres 
som udpræget positiv eller negativ. Desuden blev vi i tvivl, når vi skulle prøve at definere, hvem 
historien egentlig var negativ eller positiv for. Var historien eksempelvis positiv for det danske 
samfund, for den omtalte gruppe, og hvad hvis den omtalte gruppe blev placeret i en offerrolle? De 
diskussioner endte med, at vi opstillede to nye kategorier: Offerrolle og neutral. Arbejdsprocessen 
startede imidlertid ikke forfra, så de historier, vi kodede som positive eller negative kunne potentielt 
være havnet i kategorien offerrolle eller neutral. Tilføjelsen af de ekstra parametre har nuanceret 
vores resultater. Vi fandt ud af, at det i praksis var svært at sige om en historie definitivt var positiv 
eller negativ.  
 
Vi startede med at kode for, hvilke nyhedskriterier der optrådte i artiklerne. Vi havde nemlig en idé 
om, at der i mange af artiklerne ville gøre sig et kunstigt væsentlighedskriterium gældende. Vi 
havde en formodning om, at mange af historierne ikke ville være skrevet, hvis de ikke havde framet 
på etniciteten i de pågældende problemstillinger. Men i arbejdet med analysen fandt vi ud af, at vi 
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ikke havde noget validt grundlag for at konkludere det. Vores indsamlede data, interviews og teori 
kunne ikke understøtte vores påstand. Efter kodningen fandt vi desuden ud af, at vi havde kodet 
forskelligt for nyhedskriterierne. Vi havde simpelthen forskellige opfattelser af, hvornår en historie 
eksempelvis var væsentlig og aktuel. Derfor spiller nyhedskriterierne ikke en stor rolle i analysen. 
Det eneste af nyhedskriterierne vi efterfølgende har lagt vægt på i denne del af kodningen er 
konfliktkriteriet, fordi det er et forholdsvist klart kriterium, og fordi vi den videre analyse kigge på, 
om angreb og modsvar bliver bragt i samme artikel.  
 
Sådan kodede vi 
Helt lavpraktisk delte vi ordene ud imellem os. Vi sad med hver vores ord, som vi søgte efter i 
nyhedsartikler i Infomedias database. Vi sorterede debatartikler, kronikker, portrætter etc. fra. 
Nogle gange sad vi fysisk i samme rum, mens vi andre gange sad hver for sig. Når vi sad hver for 
sig, havde vi ikke samme mulighed for at diskutere med hinanden, hvis vi blev i tvivl. Derfor er der 
sandsynlighed for, at vi har kodet forskelligt. Det, at vi var fem forskellige mennesker til at kode, 
forstærker det forhold yderligere. Vi har i efterarbejdet med kodningen set, at vi har tolket bestemte 
artikler, kilder og nyhedskriterier forskelligt. Der har været delte meninger om, hvornår en kilde var 
en parts- eller en ekspertkilde, og hvornår hvilke nyhedskriterier gjorde sig gældende. Resultaterne 
af kodningen af nyhedsartiklerne er et produkt af flere forskellige subjektive vurderinger, hvilket 
kan have gjort resultaterne inkonsistente. Netop på grund af de skitserede faldgruber, fungerer vores 
kodning blot som en indikation på Politikens praksis. 
 
Framing i Politikens nyhedsartikler 
Først og fremmest er vores kodning karakteriseret af ikke at kunne tage højde for de potentielle 
artikler, hvor etniske minoriteter dækkes, uden etniciteten er i fokus. De ord, vi har kodet for, 
lægger som sagt direkte op til framing. Det betyder, at vores analyse bliver en slags selvopfyldende 
profeti, fordi vi kun har indsamlet artikler, der giver os et grundlag for at problematisere Politikens 
nyhedsdækning af etniske minoriteter. Det betyder, at Politiken reelt set kan have bragt en lang 
række artikler, hvor vores opridsede problematikker ikke optræder. Det er ikke artikler, vi vil kunne 
afdække gennem en kodning. Derfor er vi også klar over, at vi kun kan konkludere på Politikens 
nyhedsdækning i de artikler, hvor de direkte framer enten positivt eller negativt. Når vi alligevel 
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vi argumenterer for, at framing i nyhedsdækningen begrænses til de sager, hvor det er påkrævet i 
konteksten. 
 
Resultaterne fra kodningen fremlægger vi i analysedel 1. 
 
3.4 Analysestrategi  
 
1. fase: Kodningens resultater 
I første fase fremlægger vi resultaterne af vores kodning af nyhedsartikler i Dagbladet Politiken i 
undersøgelsesperioden. Vi undersøger kvantitativt vores hypotese om, at Dagbladet Politiken har en 
nuanceret dækning af nyhedsartikler, der handler om etniske minoriteter.  
 
2. fase: Framing i udvalgte nyhedsartikler fra Politiken 
Vi udvælger to nyhedsartikler fra vores kodning, Enarmede tyveknægte frister nydanske mænd og 
Nydanske kvinder er Danmarks mønsterbrydere. Dem diskuterer vi gennem Ferruh Yilmaz’ og 
Robert Entmans teorier og udtalelser fra interviewet med Bo Søndergaard og Muhsin Türkyilmaz. 
Vi argumenterer for, at både positiv og negativ framing i nyhedsartikler fastholder de samme 
stereotyper.  
 
3. fase: Dagbladet Politikens praksis og retningslinjer 
Vi diskuterer de opstillede retningslinjer i forhold til teori, interviews og arbejdet med vores egne 
nyhedsartikler. Her ser vi især på, hvordan Dagbladet Politikens redaktionelle praksis og idealer i 
nogle tilfælde ikke stemmer overens. Analysen munder ud i forslag til, hvordan Politiken gennem 
nedskrevne retningslinjer kan undgå at frame etniske minoriteter i nyhedsdækningen.  
4 Egne nyhedsartikler 
 
Gennem vores kodning og efterfølgende analyse er vi blevet opmærksomme på journalistens rolle, 
når det kommer til framing. Vi vil undgå at frame etnicitet. Både for at prøve at ændre den måde, 
etniske minoriteter bliver framet på, men også for at forstå de udfordringer, der opstår i forsøget på 
at opfylde de journalistiske idealer.  
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Vi har valgt at skrive nyhedsartikler til Dagbladet Politiken. Da studiestart 2014 nærmer sig, vil vi 
skrive nyhedsartikler til et tillæg i Politiken om uddannelse og studieliv. Her vil vi skrive om 
forskellige aspekter af uddannelseslivet: Studiejobs, optagelseskrav til gymnasier og universiteter, 
erhvervsuddannelser og efterskoleophold i 10. klasse. 
 
Vi støtter os til Ferruh Yilmaz’ teoretiske strategier for at prøve at ændre italesættelsen og undgå 
framingen af etniske minoriteter. Vores nyhedartikler bliver derfor et alternativ til den måde, 
Dagbladet Politiken framer etniske minoriteter på i perioden 1. januar til 1. maj 2014.  
Samtidig bestræber vi os på at vise respekt for Dagbladet Politiken som medie og for deres  
læsersegment3.  
 
Vi vil følge de vejledende regler for god presseskik, som under afsnit C, stk. 4 foreskriver:  
 
Familiemæssige forhold, race, etnicitet, nationalitet, trosbekendelse, seksuel orientering 
eller organisationsforhold bør alene nævnes, når det er relevant for sagen 
(Pressenævnet 22.05.14). 
 
Derfor har vi udarbejdet to retningslinjer med udgangspunkt i Ferruh Yilmaz’ strategi for 
mainstreaming af etniske minoriteter: 
 
1) Vi vil skrive nyhedsartikler, hvor det er tendensen, der er i fokus  
Vores valg af nyheder på uddannelsesområdet skal ikke begrundes i etnicitet. Når vi bruger en 
etnisk minoritet som case, skal han/hun være  repræsentant for en tendens i samfundet og ikke en 
repræsentant for en etnisk gruppe. Etniciteten må altså ikke repræsentere et nyhedskriterium i sig 
selv.  
 
2) Vi vil behandle etniske minoriteter som etniske danskere 
Vi vil benytte etniske minoriteter som kilder i nyheder, der ikke knytter sig til problemstillinger og 
spørgsmål om etnicitet. Det gør vi for at bryde med den binære tænkning i ‘os’ og ‘dem’.   
 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  3	  Ifølge Politikens læserprofil er Dagbladets læsere højtuddannede personer, der bor i storbyen. De er 
kvalitetsbevidste forbrugere, både i supermarkedet og i kulturlivet. Derudover har knap halvdelen af 
Politikens læsere en livsstil, der er fællesskabsorienteret: "Der skal være plads til alle i det danske samfund" 
(www.politiken.dk 28.05.14). 	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For at følge retningslinjerne undgår vi at bruge de ord, som optrådte i vores kodning af Dagbladet 
Politiken, såsom nydansker, ikke-vestlig, andengenerationsindvandrer et cetera.  
5 Analyse 
5.1 Kortlægning af kodningsresultater 	  
Vi fremlægger her resultaterne af vores kodning af Dagbladet Politikens nyhedsartikler, der dækker 
etniske minoriteter, fra den 1. januar til den 1. maj 2014. Det gør vi for at give en indikation 
af  Politikens arbejdspraksis i nyhedsdækningen i perioden. På den måde bliver det muligt for os at 
forholde Dagbladet Politikens praksis og idealer til hinanden.  
Vi kommenterer på kodningens resultater ved at inddrage vores interviews med Bo Søndergaard og 
Muhsin Türkyilmaz. 
 
Kilder 
Der er ikke stor forskel på, hvor mange eksperter og erfaringskilder der inddrages i 
nyhedsartiklerne. Til gengæld er der en stor overvægt af partskilder i de pågældende artikler. Ud af 
de 37 kodede artikler bliver de etniske 
minoriteter direkte citeret i 15 artikler. 
Vi synes, det er interessant, at der er en 
overvægt af partskilder, der ikke er 
repræsentanter for de etniske 
minoriteter, fordi det betyder, at de 
etniske minoriteter diskuteres uden at 
få genmæle. I de vejledende regler for 
god presseskik, afsnit A stk. 4, står der, 
at:  
 
“Angreb og svar bør, hvor det er rimeligt, bringes i sammenhæng og på samme måde” 
(www.pressenaevnet.dk).   
 
Artiklen Nydanske unge gifter sig senere er et eksempel på en artikel, hvor den omtalte part ikke 
svarer på de prædikater, som bliver pålagt den etniske minoritetsgruppe. Der er ikke tale om et 
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direkte angreb på den etniske minoritetsgruppe, men vi mener alligevel, der er en vigtig overvejelse 
i at lade en gruppe få genmæle, hvis der bliver sat en postulerende etikette på den. Seniorforsker 
Vibeke Jacobsen fortæller i artiklen Nydanske unge gifter sig senere, hvordan nydanske unge 
“passer sig mere ind til den måde, danske unge lever på” (bilag 4c). Her vurderer Vibeke Jacobsen, 
at: 
 
“[...] nydanskere ved, at de skal indgå på arbejdsmarkedets præmisser, og de gifter sig 
senere, fordi de er i gang med uddannelse eller andre ting” (ibid).   
 
Selvom der er en case-artikel, der knytter sig til nyheden Ahmet Günes har haft for travlt til at gifte 
sig, er der ingen fra den etniske minoritetsgruppe, som får taletid i artiklen. Vi kan ikke sige, om det 
er, fordi journalisten ikke har kontaktet dem, eller om det er, fordi de etniske minoriteter ikke har 
villet udtale sig. 
 
I interviewet med Bo Søndergaard forholder han sig til artikler, hvor etniske minoriteter ikke er 
inddraget. Her forklarer han, hvorfor det i praksis nogle gange sker, at de mest oplagte kilder ikke 
kommer med: 
 
“Et af vores erkendte problemer er, at vi laver meget journalistik via telefon, mail og net. 
Jeg plejer at sige, at den største fjende, vi har herinde, er vores kontorstol” (bilag 2a). 
 
Journalisterne sidder altså for ofte i deres elfenbenstårn og laver for lidt opsøgende arbejde. Vi 
mener, erfaringskilder er vigtige, når de kan hjælpe til at nuancere og bryde med de fordomme, der 
opstilles i artiklerne. De kan give modspil til eksperternes ofte generelle årsagsforklaringer. 
Artiklen Nydanske kvinder er Danmarks mønsterbrydere er et godt eksempel på, hvordan en 
erfaringskilde tilbyder nuancering. Artiklen handler om en voksende tendens blandt nydanske 
kvinder til at tage videregående uddannelser. I den forbindelse forsøger Garbi Schmidt, professor i 
interkulturelle studier på Roskilde Universitet, at forklare tendensen: 
 
”Det kan have en styrkende effekt, at forældre med ikke-vestlig oprindelse forventer, at 
pigerne er mere hjemme og har mindre udfarende ungdomsliv end drengene. For det 
betyder, at de har bedre rammer for at studere” (bilag 4a). 
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I artiklen får den forklaring ikke lov til at stå alene. Den bliver udfordret gennem inddragelsen af 
24-årige Geeti Amiri, der selv studerer statskundskab på Syddansk Universitet: 
 
”Se bare min familie. Her har alle piger en uddannelse, men min bror fik aldrig en. Det 
skyldes da ikke, at vi kvinder har været låst inde […]” (ibid). 
 
Selvom Geeti Amiri kun taler for sig selv og sine egne oplevelser, er hun en del af den omtalte 
tendens. Hun giver liv og stemme til tendensen og nuancerer Garbi Schmidts årsagsforklaring. Bo 
Søndergaard er enig i, at erfaringskilden er en vigtig del af artiklen: 
 
”[…] hendes udtalelse er med til at give denne her artikel kvalitet, synes jeg. Altså hun 
(Geeti Amiri red.) går og taler lidt imod Garbi Schmidts lidt stereotype billede og jagt på en 
forklaring” (bilag 2a). 
 
Til trods for det, har de ikke nedskrevne regler for kildebrug på Dagbladet Politikens 
indlandsredaktion. Vi mener, der er en central konflikt i det forhold, at Politiken siger ét og gør 
noget andet. Det diskuterer vi derfor i analysen. Til sidst tester vi alternativet ved at opstille 
retningslinjer for vores egne nyhedsartikler. 
 
Positive og negative historier 
16 af de 37 artikler betegner vi ud fra 
kodningen som negative historier for 
de etniske minoriteter, 13 kan 
betegnes som positive historier, 4 af 
artiklerne sætter de etniske 
minoriteter i en slags offerrolle, og 4 
af artiklerne kan hverken betegnes 
som positivt eller negativt ladede. De 
positive historier er som nævnt dem, 
hvor personer fra en etnisk 
minoritetsgruppe udmærker sig i det danske samfund. Det er historier, der bryder med de 
problemstillinger, vi som læsere associerer med netop den gruppe og de historier, hvor de etniske 
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minoriteter begynder at ‘ligne os danskere’ - eksempelvis i artiklen Nydanske unge gifter sig senere 
(bilag 4c). 
 
Vi kan her se, at en stor del af nyhedsartiklerne er positive historier. Vores kodning viser, at 
Politiken kvantitativt set har en nuanceret nyhedsdækning af etniske minoriteter, hvor de positive 
og negative historier vægtes næsten ligeligt.  
I delanalyse 2 ser vi kvalitativt på effekten af de positive og negative historier. 
 
Sprogbrug 
Både de positive og negative nyhedsartikler benytter sig af et sprogbrug, som kategoriserer etniske 
minoriteter. Derfor ser vi nu nærmere på de ord, der er blevet brugt i nyhedsartiklerne i 
undersøgelsesperioden. Desuden dykker vi ned i Politikens idealer for sprogbrug og skrivepraksis.  
 
Vores optælling viser, at Politiken bruger mange forskellige begreber, når de kategoriserer etniske 
minoriteter. Den betegnelse for etniske minoriteter, der optræder hyppigst, er ordet muslim. Det 
optræder i 14 af de 37 artikler, mens indvandrer optræder i 10 af artiklerne. Dernæst kommer 
begrebet nydansker, der benyttes i 8 af de 37 artikler. 
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Når vi nærlæser artiklerne, kan vi se, hvordan muslim generelt ikke bliver brugt som synonym for 
indvandrer eller for det etniske mindretal - med undtagelse af artiklen Enarmede tyveknægte frister 
nydanske mænd (bilag 4b), som vi diskuterer i analysedel 2. I de artikler, hvor begrebet bliver brugt, 
er det normalt linket direkte til emnet, som fx i artiklen Gymnasium slås med jihadister (bilag 4d). 
Artiklen handler om et århusiansk gymnasium, der har haft nogle elever, som er draget til Syrien for 
at kæmpe i borgerkrigen af religiøse årsager. Her er det legitimt at bruge betegnelsen muslim, fordi 
det har sin berettigelse i konteksten. Dagbladet Politiken blander stort set ikke religiøse 
tilhørsforhold og etnicitet sammen i undersøgelsesperioden.  
  
Når vi kigger på resten af begreberne, bliver det tydeligt, at ordene enten er knyttet til etnicitet eller 
geografi. Eksempelvis har man i artiklen Flere indvandrere ansat i kommuner (bilag 4e) brugt i alt 
ni forskellige begreber: Indvandrere, ikkevestlige lande, efterkommere, ikkevestlige ansatte, 
indvandrere med ikkevestlig baggrund, indvandrerkvinder, personale med indvandrerbaggrund, 
etniske danskere, ikkevestlige indvandrere. Det slører gennemsigtigheden for læserne, og det virker 
ikke til, at Dagbladet Politiken har en fælles ramme for, hvornår hvilke begreber skal og/eller kan 
bruges. 
 
Da vi spørger Bo Søndergaard, om der eksisterer retningslinjer for, hvilke betegnelser journalisterne 
bruger i nyhedsdækningen af etniske minoriteter, fortæller han: 
 
“Sådan noget som retningslinjer for sprog er enormt svære at lave, fordi sprog flytter sig 
hele tiden. Man ville skulle justere dem rigtig meget og hver gang have en blodig diskussion 
om, hvorvidt det her udtryk er for meget eller for lidt. Jeg vil hellere skabe en bevidsthed 
om, at det betyder noget, hvad vi kalder folk  - eksempelvis ved at gøre det til et emne i 
efterkritikken” (Bilag 2a).  
 
Samtidigt siger han, at de på Dagbladet Politiken bestræber sig på at at bruge ordet nydansker, når 
de dækker etniske minoriteter i nyhederne. De er bevidst gået væk fra en række andre ord som 
eksempelvis andengenerationsindvandrer. Grunden hertil er ifølge Søndergaard, at:  
 
“Jeg syntes, der lå sådan en lidt uheldig klang i andengenerationsindvandrer, hvor nydansk 
er det mindst ringe, vi har kunnet finde” (Bilag 2a). 
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Bo Søndergaard mener, at det er vigtigt at være bevidst omkring ordbrugen i artiklerne. Blandt 
andet fordi ord som andengenerationsindvandrer vedholder bestemte grupper i en stereotyp og 
bidrager til fordomme.  
 
Diagrammet viser, at der er en uoverensstemmelse mellem Dagbladet Politikens idealer for 
sprogbrug og deres redaktionelle praksis. Vi kan se, at de på Dagbladet Politiken er inkonsekvente i 
brugen af ordet nydansker i vores undersøgelsesperiode. De bruger 16 forskellige begreber. Vi 
mener, det kan hænge sammen med, at Politiken ikke har konkrete nedskrevne retningslinjer for 
brug af sprog og begreber, og det vil vi diskutere nærmere i analyse del 2 og 3.  
 
5.2 Framing i udvalgte nyhedsartikler  	  
I analysedel 1 skitserede vi uoverensstemmelser mellem Dagbladet Politikens praksis og deres 
idealer. Nu vil vi derfor vise, hvordan uoverensstemmelserne ender i framing, der kategoriserer 
etniske minoriteter. Det gør vi gennem to konkrete eksempler på henholdsvis en negativt og en 
positivt framet artikel. Den første artikel, Enarmede tyveknægte frister nydanske mænd (bilag 4b), 
har en negativ frame, hvor den anden artikel, Nydanske kvinder er Danmarks mønsterbrydere (bilag 
4a) har en positiv frame. I framinganalysen af artiklen Enarmede tyveknægte frister nydanske mænd 
fokuserer vi på artiklens sprogbrug og fokus på etnicitet. Artiklen Nydanske kvinder er Danmarks 
mønsterbrydere (bilag 4a) inddrager vi for at problematisere et eksempel på de positive historier.  
 
Enarmede tyveknægte frister nydanske mænd 
Artiklen Enarmede tyveknægte frister nydanske mænd er skrevet af Dorrit Saietz og blev publiceret 
i Politiken den 3. marts 2014.  
 
Journalisten bruger i artiklen mange forskellige begreber om den samme gruppe mennesker. 
Nydanske mænd betegnes også som mænd med udenlandsk herkomst, mænd med 
indvandrerbaggrund, indvandrermænd, indvandrere og muslimske mænd (bilag 4b, bilag 1a). Når 
journalisten benytter så mange forskellige begreber, forvirrer det læseren, og det er uklart, hvilken 
gruppe tendensen præcist handler om.  
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Gennemgående kategoriserer journalisten gennem forskellige begreber de nydanske mænd som en 
homogen gruppe, der har tendens til ludomani. Gruppen får tildelt særlige egenskaber (Yilmaz 
1999:11), eksempelvis når journalisten skriver: 
 
“Det er ofte forbundet med en særlig høj grad af skam og ærestab, når mænd med 
indvandrerbaggrund taber store pengebeløb på byens mange spilleautomater” (bilag 4b). 
 
Journalisten formidler her i “kasser” i forsøget på at gøre stoffet mere håndgribeligt for læserne 
(Schmidt 2012:42). Men det skaber problemer for os som læsere, hvis journalisten ikke er 
konsekvent i sin fremstilling og forenkler:  
 
“Et af problemerne med forenkling er, at den skjuler de til tider meget store forskelle, der er 
inden for den enkelte gruppe” (Schmidt 2012:44).  
 
Journalist og lektor ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Solveig Schmidt nævner her 
begrebet indvandrer (ibid), som hun mener ofte bliver brugt, uden at man egentlig ved, hvad det 
dækker over. Det “skjuler, at mange med ikke-dansk baggrund er født og opvokset i Danmark, for 
nogens vedkommende gælder det også deres forældre” (ibid). 
 
I Enarmede tyveknægte frister nydanske mænd tillægger journalisten ikke alene én gruppe 
mennesker særlige egenskaber, men hun tillægger derimod mange forskellige grupper en bestemt 
egenskab. En væsentlig problematik i den forbindelse bliver klar i vores interview med tidligere 
formand for Rådet for Etniske Minoriteter, Muhsin Türkyilmaz: 
 
“[...] hvis du kommer som arbejdskraft, er du arbejdskraft, hvis du kommer som flygtning, 
så er du flygtning. Og den etikette bliver ved med at være der. Selvom vi indvandrere er 
anden eller tredje generation, bliver etiketterne ved med at være der” (bilag 3a).  
 
Etiketter, som tilskrives bestemte grupper, kan udvikle sig til stereotyper. De kan blive 
simplificerede og klichéagtige opfattelser, der ikke nødvendigvis stemmer overens med 
virkeligheden (Schmidt 2012:42). Journalistens brug af de mange forskellige begreber om samme 
gruppe mennesker et eksempel på, at den journalistiske praksis kommer i konflikt med de 
redaktionelle idealer på Politiken. Som førnævnt siger Bo Søndergaard (se side 20), at de på 
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Politiken stræber efter at bruge betegnelsen nydansker, når de dækker stof, der omhandler etniske 
minoriteter. Bestræbelsen på at holde sig til ordet nydansker bliver dog langt fra overholdt.  
 
Os og dem 
Journalisten konstruerer danskheden, når hun karakteriserer etniske danskere som handledygtige 
individer, med en rationel tankegang: For dem vil det at opsøge behandling være naturligt. 
Psykoterapeut og behandler Sophie Elisabeth Lunde karakteriserer i modsætning dertil nydanske 
mænd som ude af stand til at søge hjælp uden en etnisk dansk ægtefælle: 
 
“Hvis de har danske ægtefæller, bliver de typisk pålagt at gå i behandling, for at deres 
ægteskab kan fortsætte [...]” (bilag 4b). 
 
Som læsere forstår vi det at være dansk som fornuftsbetonet. Det definerer et implicit “os” i 
artiklen. “Os” distanceres i modsætningsforholdet til “dem”, mænd med anden etnisk baggrund. 
Journalisten laver en kobling mellem det at have en anden etnisk baggrund og at være i særligt stor 
risiko for at blive spilafhængig. Hun tilskriver mænd med anden etnisk baggrund egenskaber, der 
ud fra artiklens vinkel forsøger at danne bro mellem årsag og virkning.  
 
Etnicitet og valg af vinkel 
Artiklens rubrik Enarmede tyveknægte frister nydanske mænd indikerer som sagt, at der en tendens 
til ludomani blandt nydanske mænd (bilag 4b). Det bliver yderligere underbygget, når vi læser 
underrubrikken:  
 
“Mange nydanskere er afhængige af spil. Deres familier reagerer ofte med fordømmelse” 
(bilag 4b). 
 
Journalisten bygger tendensen på baggrund af en række interviews med forskellige ludomanicentre. 
Vi kan som læsere ikke tidligt i artiklen afkode, hvor mange det drejer sig om, og hvor tallene 
stammer fra. Oplysningerne er cirkatal fra psykoterapeuter, psykologer og centerledere. Tallene 
kommer ikke fra en rapport eller en undersøgelse, selvom det er den fornemmelse, vi får, når vi 
læser rubrikken.  
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Journalisten fremstiller etnicitet som årsagsforklaring på den skitserede tendens. Socialkonsulent og 
psykoterapeut Ahmet Demir siger:  
 
“En stor del af den muslimske mands identitet er at være familiens forsørger og have en 
indtægt. Hvis man står med ryggen mod muren og er besat af en følelse af uduelighed, kan 
det være fristende at smide en tyver i spillemaskinen og håbe at komme hjem med 50.000 og 
være supermand” (bilag 4b).  
 
Det at være en muslimsk mand kædes altså sammen med at have en særlig følelse af at være 
familiens forsørger. Den følelse kædes igen sammen, at den muslimske mand lettere bliver fristet til 
ludomani.  
 
Vi mener, det er diskutabelt i det hele taget at skrive og bringe historien, der handler om ludomani 
blandt nydanske mænd. Selvom der er belæg for rubrikken, er der andre oplagte vinkler, som ikke 
behøver at frame på etnicitet. Eksempelvis siger Jakob Linnet, som er psykolog og leder på 
Forskningsklinikken for Ludomani ved Aarhus Universitetshospital i artiklen:  
 
“For de grupper, der kommer hertil som flygtninge, kan det være en PTSD-problematik inde 
over, altså posttraumatisk stress-syndrom” (bilag 4b). 
 
Her mener vi, at der ligger en interessant problemstilling. Det at være flygtning kan ifølge Jakob 
Linnet føre til, at man lettere ryger ud i ludomani og er altså ikke noget, der knytter sig direkte til 
etnicitet. Derfor kunne et eksempel på en anden vinkel være, at posttraumatisk stress-syndrom kan 
være en af årsagerne til ludomani. I artiklen er det rent faktisk muligt ikke at frame og på den måde 
ikke at lave en ‘os’ og ‘dem’ sondring i artiklen. Artiklen kunne eksempelvis også vinkle på, at 
‘enarmede tyveknægte’ i høj grad frister mænd helt generelt i stedet for at vinkle på, at der er 
forskel på danske ludomaner og mænd af anden etnisk herkomst, der er ludomaner. Psykolog Jan K. 
Madsen fortæller i artiklen:  
 
“Jeg ser faktisk ikke nogen forskel på indvandrere og etniske danskere. Det er de samme 
problemstillinger, der gør sig gældende – kedsomhed, man søger spænding, eller man 
færdes i spillemiljøer” (bilag 4b).  
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Den problematik, han ridser op, ender også med at blive konklusionen på artiklen: De nævnte 
faktorer er typiske for ludomaner og ikke for enten ’etniske danskere’ eller ‘indvandrere’.  
 
Havde journalisten brugt en af de alternative vinkler, kunne journalisten have undgået at behandle 
de etniske minoriteter som et særskilt stofområde og derved bidrage til en mainstreaming i 
dækningen af etniske minoriteter (Yilmaz 1999:20). I det forhold bliver framingens magt særligt 
tydelig. Magten ligger netop i udvælgelsen og udeladelsen af information, for på den måde skaber 
framingen et bestemt og lille udsnit af virkeligheden (Entman 1993:54f).  
 
Nydanske kvinder er Danmarks mønsterbrydere 
Nyhedsartiklen Nydanske kvinder er Danmarks mønsterbrydere blev bragt i Dagbladet Politiken 
den 4. april 2014 og er en del af artikelserien Det nydanske opbrud, som avisen har kørt. Vi 
vurderer, at artiklen tilhører kategorien af positive historier, da den handler om, at flere og flere 
kvinder af anden etnisk baggrund tager en videregående uddannelse (bilag 4a). Artiklen bliver altså 
et billede på en positiv tendens. Bo Søndergaard fortæller, at de på Politiken nogle gange bevidst 
går efter positive historier for at veje op for de negative historier om etniske minoriteter i 
nyhedsdækningen (bilag 4a). Målet er altså en nuanceret nyhedsdækning:  
 
”[...] nogle gange har vi forsøgt at beskrive det, der lykkes, fordi det også er vigtigt for, at vi 
kan forstå verden bedst muligt. Og det vil vi jo gerne hjælpe folk til at forstå: Hele verden så 
godt som muligt” (ibid). 
 
I artiklen optræder erfaringskilden Geeti Amiri og ekspertkilderne Jens Peter Thomsen, lektor i 
uddannelsessociologi ved Københavns Universitet, Garbi Schmidt, professor i interkulturelle 
studier ved Roskilde Universitet og Lars Andersen, direktør for Arbejdernes Erhvervsråd (bilag 4a). 
Journalisten bag artiklen, Anna Meera Gaonkar, framer på, at kvinder med anden etnisk baggrund 
er sin generations store mønsterbrydere. Som journalist foretager hun en moralsk vurdering og 
fortolkning af en social problemstilling (Entman 1993:52). Hun vurderer, at det er godt, at kvinder 
med anden etnisk baggrund uddanner sig mere. Ved at gøre det definerer hun samtidigt et problem: 
At kvinder med anden etnisk baggrund generelt ikke uddanner sig nok, og at deres brødre slet ikke 
gør. Journalisten bidrager derfor til at fastholde læseren i et bestemt tankesæt.  
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Ifølge Robert Entman er konsekvensen af en moralsk vurdering og evaluering, at journalistens 
framing kan vedholde stereotype tankesæt og kulturelle diskurser i et samfund (op. cit. p. 57). 
Entman argumenterer for, at framing har en stærk kommunikativ magt, fordi det er svært at lave 
funktionelle modframes, hvis en bestemt frame allerede er blevet socialt udbredt (op. cit. p. 55). Det 
kan eksempelvis være, at kvinder med anden etnisk baggrund ikke uddanner sig tilstrækkeligt og er 
underlagt patriarkalske normer.  
 
Eksperterne får særligt meget taletid i artiklen. De får lov til at forklare Geeti Amiris mønsterbrud 
og lange uddannelse, og de får lov til at generalisere på baggrund af en hel gruppe mennesker i 
samfundet. Et eksempel er et citat fra professor Garbi Schmidt:  
 
”Pigerne får konstant at vide, at uddannelse er vejen frem, mens drenge udlever 
omverdenens fordomme om, at de er uregerlige og uegnede til at videreuddanne sig” (bilag 
4a). 
 
Journalisten framer her på, at der antageligt er et skel mellem mænd og kvinder med anden etnisk 
baggrund, hvor mændene bliver særligt negativt betonet. 
 
Med citatet fra Garbi Schmidt foretager journalisten en kategorisering (Yilmaz 1999:11). Denne 
gruppe får det særlige kendetegn, at forældrene i gruppen formentlig forventer, at pigerne sidder 
mere derhjemme end drengene. Fordi Geeti Amiri bliver betragtet som en mønsterbryder, bliver der 
dannet en kløft mellem hendes egen og forældrenes ufaglærte generation. Fremhævelsen af Geeti 
Amiri som et eksemplarisk tilfælde på integration er altså med til at underkende hendes kulturelle 
og familiære rødder. Ferruh Yilmaz argumenterer for, at afvigeren, i denne sammenhæng Geeti 
Amiri, er undtagelsen, fordi hun har boet i Danmark så længe, at hun nu tilhører ’os’ og distanceres 
fra gruppen af etniske minoriteter ’dem’ (Yilmaz 1999:12). Ifølge Ferruh Yilmaz er det en 
partikulariseringsstrategi, der forklarer afvigende personer som undtagelser, der ellers kunne true 
den allerede etablerede generalisering (ibid). De nydanske kvinder vinder anerkendelse ved at have 
ambitioner for fremtiden og være i uddannelse ligesom “rigtige” danskere. Modsætningen skildres 
ved uambitiøse og udfarende mænd, der ikke følger trop i udviklingen. I artiklen forklarer lektor 
Jens Peter Thomsen:  
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“Særligt kvinder ser værdien i uddannelse. De nydanske unge har oplevet, hvordan 
forældrene har været socialt marginaliseret på baggrund af manglende uddannelse, lav 
uddannelse og etniske ophav. Derfor er pigernes strategi at klare sig godt ved at uddanne 
sig” (bilag 3a).  
 
Citatet er et eksempel på partikularisering. Jens Peter Thomsen ser det som en strategi for etniske 
kvinder at frigøre sig fra deres etniske rødder, der er forbundet med negativ social arv. På den måde 
fordansker de sig i samfundet gennem uddannelse. Kvinderne klarer sig godt, og det er en 
”solstrålehistorie” (ibid).  
 
Nyhedsartiklens konfliktelement kommer til udtryk gennem ekspertkildernes og erfaringskildens 
uenighed. Geeti Amiri forklarer nemlig, at hendes grund til at tage en uddannelse i virkeligheden 
ikke bunder i de årsager, som Garbi Schmidt opstiller:  
 
”Se bare min egen familie. Her har alle piger en uddannelse, men min bror fik aldrig en. 
Det skyldes da ikke, at vi kvinder har været låst inde og ikke har måttet være i det offentlige 
rum, det skyldes, at vi ikke blev opgivet ’så hurtigt’ som drengene” (bilag 4a).  
 
Hun mener, at kategoriseringen af etniske kvinder er forsimplet. Muhsin Türkyilmaz betragter også 
kategoriseringen som et grundlæggende samfundsproblem. Han forklarer, hvordan framing af 
etniske minoriteter i medierne er problematisk og skaber udfordringer for positiv integration. 
Eksempelvis når drengene og pigerne bliver sat i kontrast til hinanden:  
 
“Prøv at tænke på en skolelærer, der læser den her (jævnfør Nydanske kvinder er Danmarks 
mønsterbrydere, bilag 4a, red). Han tænker: ‘Okay, pigerne har klaret sig godt, og drengene 
klarer sig dårligt’. Så bliver sådan en artikel en fordom, en attitude overfor drengene 
fremadrettet, når han skal undervise” (bilag 3a). 
 
Muhsin Türkyilmaz mener, at etniske minoriteter bliver set som én samlet gruppe. Det mener han er 
problematisk, fordi det medieskabte billede skaber en stereotyp, som gruppen får svært ved at bryde 
ud af: 
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“Hvis det er en dansk dreng, som udgør et problem, så siger man: ‘Jamen han er i 
teenagealderen, det er normal adfærd’. Når det er en etnisk dreng, så siger man: ‘Det er på 
grund af kulturen og religionen og så videre’” (ibid). 
 
Netop i artiklen Nydanske kvinder er Danmarks mønsterbrydere ser vi, hvor stor en forskel det gør 
for artiklen, at der inddrages en erfaringskilde.  
 
Vi vil nu diskutere Dagbladet Politikens argumentation for at bruge positive historier som modvægt 
til de negative historier. Vi vil argumentere for, at de positive og negative historier bidrager til det 
samme billede af etniske minoriteter gennem kategorisering.  
 
Positive historiers negative effekter 
Når medierne skildrer positive historier om etniske minoriteter, er det ifølge Ferruh Yilmaz et 
modsvar til en udbredt holdning eller fordom i befolkningen. Han benægter altså ikke, at hensigten 
med historierne kan være velment. Men ifølge Yilmaz overser medierne, at argumentet for at skrive 
den positive historie er tvunget til at tage udgangspunkt i selvsamme antagelse eller fordom 
(Yilmaz 1999:5).  
 
Bo Søndergaard mener dog ikke, at de på Dagbladet Politiken overser, at den gode historie tager 
udgangspunkt i den samme diskurs, som de negative historier gør:  
 
“Når vi peger på det her med, at det går dem godt (jævnfør “Nydanske kvinder er 
Danmarks mønsterbrydere” red), idet kommer vi jo også til at pege på forventningen om, at 
det ikke burde gå dem godt, eller at det reelt ikke går dem godt” (bilag 2a). 
 
Bo Søndergaard erkender, at Nydanske kvinder er Danmarks mønsterbrydere kan vedholde læserne 
i en forestilling om, at det generelt er skidt med uddannelsesniveauet blandt de nydanske. 
Men han mener, at det er den pris, man må betale for at: “[...] få lov til at skrive om, at der er sket 
noget nyt, som vi synes, betyder noget” (ibid). Muhsin Türkyilmaz mener faktisk, at Politiken er 
nuanceret i deres dækning af etniske minoriteter: 
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“Politiken er meget, meget positiv i forhold til andre medier. Der kommer også mange gode 
og positive historier. Og de bliver håndteret meget anderledes – de kommer altid med en 
konstruktiv kritik på den måde” (bilag 3a). 
 
Men selvom han roser Politikens dækning af etniske minoriteter, oplever han stadig, at medierne 
generelt reproducerer den samme kategorisering gennem de positive fortællinger: 
 
“Man hiver bare nogle gode eksempler frem og siger: ‘Nej, hvor er det succesfuldt, at du 
kan noget, som andre ikke kan’. Sådan skal man jo heller ikke opfatte en befolkningsgruppe 
– at vi er gode, så længe vi har succes med uddannelsen, eller pigerne har succes med 
uddannelsen og så er man god, ikke. Så har man X-Factor. Så får du så en nominering og 
‘nej, hvor er det fint og flot’ – og de andre, de dumper, fordi dem kan vi alligevel ikke bruge 
til noget. Det er sådan en oplevelse, man har med medierne i hvert fald” (bilag 3a). 
 
Muhsin Türkyilmaz mener, at positive historier minder om de skæbner, man ser i tv. Her bliver de 
etniske minoriteters enestående talenter det, som har hjulpet dem med at bryde ud af deres negative 
sociale arv. 
 
Bo Søndergaard siger, at succeshistorierne i Dagbladet Politiken sigter mod at skabe modvægt til de 
negative historier og nedbryde fordomme mod en bestemt gruppe mennesker (bilag 2a):  
 
“Jeg er glad for at kunne fortælle den (Nydanske kvinder er Danmarks mønsterbrydere red). 
Det handler også om nogle gange at kunne nedbryde nogle fordomme om fordommen, at: 
‘Det kan de sgu ikke finde ud af’” (ibid). 
 
Vi mener, at problemet ikke kun ligger i, at Dagbladet Politiken benytter sig af betegnelser som 
indvandrere og ikke-vestlige, men at betegnelserne skaber associationer til nogle bestemte 
stereotyper.  Yilmaz skriver blandt andet, at når indvandrere og vold sættes sammen, kommer vold 
til at repræsentere essentielle sider af etniske minoriteter. Det knytter sig til grundlæggende 
karakteristika som kultur, religion og baggrund (Yilmaz 1999:4). Hvis en dansker derimod udøver 
vold, bliver det forklaret som en afvigelse fra normen (op. cit. p. 9). 
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Vi diskuterer nu alternativet til at bringe positive historier som modvægt til negative historier, og vi 
argumenterer for brug af retningslinjer som et pejlemærke til kun at frame, når det er påkrævet af 
konteksten. 
 
5.3 Dagbladet Politikens praksis og retningslinjer 	  
I analysens tredje og afsluttende del diskuterer vi de retningslinjer, vi har lavet for vores egne 
nyhedsartikler. Målsætningen for vores egne artikler er at give eksempler på, hvordan man kan 
bidrage til en diskursændring af italesættelsen af etniske minoriteter. Herigennem argumenterer vi 
også for, at Dagbladet Politiken kunne få gavn af nedskrevne retningslinjer, hvis de vil ændre på 
diskursen omkring etniske minoriteter.  
 
Egne artikler 
Ifølge Entman kræver nuanceret journalistik, at journalister har en udtalt bevidsthed omkring de 
dominerende, diskursive frames og normer (Entman 1993:57). Udgangspunktet for vores egne 
artikler var således at skabe en fælles bevidsthed omkring, hvordan vi skulle skrive nyheder, hvor 
en person med anden etnisk baggrund blev brugt som kilde. Den fælles bevidsthed agerede så at 
sige rettesnor for produktionen af vores nyhedsartikler. De to nedenstående retningslinjer skulle 
hjælpe os til den fælles bevidsthed: 
 
1) Vi vil skrive nyhedsartikler, hvor det er tendensen, der er i fokus  
2) Vi vil behandle etniske minoriteter som etniske danskere 
 
Det er vores mål at vise, hvordan klare og enkle retningslinjer kan bidrage til at undgå framingen af 
etniske minoriteter. Vi mener, at det er vigtigt at gå systematisk til værks, når man ændrer en 
allerede fastlagt diskurs. Det mener vi, fordi Dagbladet Politiken bestræber sig på at bruge et 
bestemt ordvalg, som vi i vores kodning kan se, at de ikke altid overholder.  
 
Bo Søndergaard forklarer, hvordan hverdagen og arbejdet på Politiken er præget af, at 
journalisterne dagligt reproducerer diskursen. Det gør journalisterne, når de spejler sig i hinanden 
og bekræfter hinanden i deres måde at gøre tingene på. Der er altså tale om en internaliseret 
arbejdsgang, der bunder i en overliggende redaktionel diskurs: 
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“Papiravisen har eksisteret i mange år, og vi har fået en masse vaner og en ikke-formuleret, 
ikke-nedskreven forståelse for, hvordan man gør ting. Og det er blevet lidt sådan en: ‘Nå 
men, det ved vi godt, hvordan vi gør’, eller ‘vi ved godt, hvad det er, vi synes, der er vigtigt” 
(bilag 2a).  
 
Vi mener, at resultaterne fra vores kodning (bilag 1a) viser, at der i undersøgelsesperioden på 
Dagbladet Politiken ikke er en fælles bevidsthed blandt journalisterne om, hvordan etniske 
minoriteter italesættes i nyhedsdækningen. Etniske minoriteter kategoriseres på vidt forskellige 
måder i de 37 artikler, vi har kodet (ibid). I den sammenhæng siger Bo Søndergaard: 
 
“Der ligger måske en manglende bevidsthed, som vi måske burde arbejde med” (bilag 2a).   
 
Bo Søndergaard mener, at der er en manglende bevidsthed hos journalisterne i deres daglige 
arbejdspraksis. At de har lullet sig selv ind i en række dårlige vaner, som i bund og grund er 
problemet, når det kommer til dækningen af blandt andet etniske minoriteter:  
 
“Jeg synes, at bevidsthed om, at begreber og ord betyder noget - det burde vi jo vide med 
det job, vi har - men alle mennesker samler jo vaner op, og dovenskab og travlhed kan godt 
gøre, at man bruger det første ord, der falder én ind” (bilag 2a). 
 
Bo Søndergaard erkender den manglende bevidsthed. Alligevel vil han ikke have nedskrevne 
retningslinjer for, hvordan man dækker historier med etniske minoriteter, fordi: “[...] der er sådan 
en kulturel modstand imod at få at vide, hvordan man skal arbejde med en historie” (bilag 2a). 
 
I modsætning til nedskrevne regler er Bo Søndergaard fortaler for løbende efterkritik, hvor 
journalister og redaktører indbyrdes kan diskutere, hvad de vil kalde folk og mangfoldighed i 
nyhedsdækningen generelt: 
 
“Altså vi har haft nogle interne debatter om, hvad vi skal kalde folk. Og nydansker er 
ligesom det, der har vundet. Hvad kan man sige, det er ikke sådan, det er en chefs 
beslutning om, at det kalder vi dem fremover, men andengenerationsindvandrer er vi gået 
væk fra. Altså, øh, du kan sagtens stadigvæk finde det” (bilag 2a).    
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Vi mener, at citatet er et slående eksempel på konflikten mellem Dagbladet Politikens redaktionelle 
praksis og deres journalistiske idealer. Journalister har, som Solveig Schmidt siger, en særlig 
forpligtelse til at kunne “identificere og afkode kasserne” (Schmidt, 2012:43). I vores kodning ser 
vi tilfælde, hvor der til trods for efterkritikken ikke skelnes imellem de ‘kasser’, der kategoriserer 
etniske minoriteter. Det er problematisk, for ligesom Muhsin Türkyilmaz siger, når han 
kommenterer på journalistens rolle: 
 
“Bevidst eller ubevidst – man træffer nogle valg. Forstå mig ret – de har et ansvar for at 
gengive, hvad der foregår i virkeligheden. Det er jo ikke børnehavebørn, vi snakker om. Det 
er folk, der er højtuddannede, og de ved jo godt, hvad de vil med de signaler. Og så kan de 
ikke bagefter komme og sige, ‘at det var ikke vores hensigt’” (bilag 2b). 
 
Bo Søndergaard har som indlandsredaktør efter vores synspunkt det overordnede ansvar for sine 
journalisters måde at arbejde på. Hvis han er kritisk overfor den måde, journalisterne framer, er det 
hans ansvar at opstille retningslinjer. Selvfølgelig kun hvis Dagbladet Politiken reelt er interesseret i 
at ændre på italesættelsen af etniske minoriteter. Bo Søndergaard giver dog selv udtryk for, at de 
prøver at ændre italesættelsen:  
 
“[...] det er et emne, vi arbejder meget med, og som vi prøver at flytte vores dækning af” 
(bilag 2a). 
 
Det tolker vi, som at Bo Søndergaard, til et vist punkt, er villig i at forsøge at ændre billedet af de 
etniske minoritetsgrupper. Spørgsmålet er, om han vil gå længere end ‘bare’ den positive skildring 
af etniske minoriteter og rent faktisk nedskrive konkrete retningslinjer. Selv fortæller han, at man på 
Politikens netredaktion har udviklet retningslinjer for, hvordan man bedst bør arbejde: 
 
“For nogle år siden arbejdede jeg på vores netavis, som jo er et nyere produkt, og som på et 
tidspunkt satte sig ned og simpelthen lavede en ‘sådan laver vi politiken.dk’. En hel del 
handlede om form, men det handlede også om nogle målsætninger, og det virkede sgu ret 
godt for dem” (bilag 2a). 
 
Tiltag om retningslinjer er altså allerede blevet gennemført på andre af Politikens redaktioner, og 
det har vist positive resultater. Her mener vi, at Bo Søndergaard sætter sig selv i et paradoks. De er 
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interesserede i at ændre italesættelsen af etniske minoriteter, men i og med at Bo Søndergaard vil 
tage diskussionerne i efterkritikken, løber han en risiko for, at skaden potentielt allerede er sket. 
Retningslinjer er derimod et billede på, at man forsøger at tage konflikten i opløbet. 
 
En af grundene til, at Bo Søndergaard ikke vil have nedskrevne retningslinjer, er, fordi han mener, 
at sproget ændrer sig hele tiden. Retningslinjerne ville derfor kræve permanent revidering, og det 
ville ifølge ham ende med, at man “hver gang [skulle, red.] have en blodig diskussion om, hvorvidt 
at det her udtryk er for meget eller for lidt” (ibid). 
 
Vi argumenterer for, at de opstillede retningslinjer er så enkle og overordnede, at de ikke behøver 
konstant revidering. De er heller ikke så restriktive, at journalisten bliver bundet på mund og hånd. 
Da vi skrev vores artikler, oplevede vi, at når vi skulle formidle en tendens, var det ikke så svært at 
fokusere på tendensen fremfor enkeltpersonen, og det kommer til udtryk i vores egne artikler. Vi 
vinklede på de pågældende tendenser uden at italesætte erfaringskildens etnicitet. I vores 
nyhedsartikler lykkes det os derfor at bruge Ferruh Yilmaz’ strategi om en mainstreaming af etniske 
minoriteter (Yilmaz 1999:20). Vores nyhedsartikler understreger også, hvor simpelt det er at lade 
være med at frame, når man har en klar og forståelig ramme at arbejde ud fra.  
6 Konklusion 	  
Projektet synliggør de problemstillinger, vi ser i italesættelsen af etniske minoriteter i den 
journalistiske praksis på Dagbladet Politiken i perioden fra den 1. januar 2014 - den 1. maj 2014. 
Formålet har været at svare på problemformuleringen: 
 
“Hvordan forholder Dagbladet Politikens redaktionelle praksis sig til journalistiske idealer i 
nyhedsdækningen af etniske minoriteter, og hvad betyder det for billedet, Dagbladet Politiken 
tegner af gruppen i den undersøgte periode?”  
 
Vi ville problematisere forholdet mellem Dagbladet Politikens redaktionelle praksis og 
journalistiske idealer. Målet var også at bidrage med et alternativ til italesættelsen i form af få, men 
klare retningslinjer. De havde som mål at bryde med opfattelsen af etniske minoriteter som én 
samlet gruppe ved at undgå at frame på etniciteten. 
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Vi har i vores kodning påvist, at Dagbladet Politiken er nuancerede i deres dækning af etniske 
minoriteter, da de både dækker de positive og negative historier. De prøver at modarbejde en 
overdreven stereotypisering af de etniske minoriteter. Selvom artiklen Nydanske kvinder er 
Danmarks nye mønsterbrydere er ment som et positivt indspark i nyhedsdækningen, bliver Geeti 
Amiri undtagelsen, der bekræfter reglen. Gruppen er stadig tilknyttet de samme negative 
egenskaber, mens Geeti Amiris succes bliver begrundet i, at hun er brudt ud af sin negative sociale 
arv. Vi konkluderer derfor, at frames, positive såvel som negative, altid er problematiske, fordi de 
tager udgangspunkt i de samme fordomme og kategoriseringer af etniske minoriteter som én samlet 
gruppe.   
 
Vi mener, at Dagbladet Politiken stadig reproducerer den eksisterende diskurs, når de framer, og at 
de derfor er i stand til i endnu højere grad at bidrage til nuanceret journalistik. Bo Søndergaard 
siger, at de gerne vil vise andre perspektiver af etniske minoriteter, der bryder med de generelle 
fordomme. Det mener vi, er et udtryk for at Dagbladet Politiken gerne vil ændre den diskurs, der er 
på området. Vi ser dog, at der i undersøgelsesperioden ofte sker sammenstød mellem Dagbladet 
Politikens redaktionelle praksis og deres idealer. Det konkluderer vi på baggrund af interviewet 
med Bo Søndergaard og vores kodning, hvor vi ser nogle uforløste konflikter. For eksempel at 
Dagbladet Politiken bestræber sig på at bruge ordet nydansker, som i praksis kun bliver brugt i 8 ud 
af de 37 kodede artikler i undersøgelsesperioden. 
Vi mener, at den manglende fælles bevidsthed på Dagbladet Politiken resulterer i stereotypiserende 
sprogbrug og en reproduktion af framing på etniske minoriteter i kontekster, hvor det ikke er 
påkrævet.   
 
Bo Søndergaard erkender, at der eksisterer en konflikt mellem det at have målsætninger for framing 
og sprogbrug, men samtidig ikke at ville hæmme journalistikkens frihed ved at opstille 
retningslinjer. Her bliver vi i tvivl om, hvorvidt Dagbladet Politiken ønsker at ændre på det store 
billede.  
 
Hvis Politiken er interesseret i at ændre på de dybereliggende kategoriseringer for de etniske 
minoriteter, mener vi, de har brug for en systematisk tilgang. De vaner, der tilsyneladende eksisterer 
på redaktionen, er muligvis for inkorporerede til, at de udelukkende kan afhjælpes gennem 
efterkritikken. Vores forslag er derfor at tilføje nedskrevne retningslinjer til den eksisterende 
efterkritik, så problemerne ved framing kan blive diskuteret, inden artiklerne publiceres.  
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7 Perspektivering 
 
Ændrede produktionsforhold for journalistikken 
Faldende oplagstal og færre betalende læsere er blevet et fællestræk i det danske presselandskab i 
gennem de seneste år. Siden 2011 er Dagbladet Politikens oplagstal faldet fra 97.739 til 88.597 
(www.mediawatch.dk). Samtidigt har produktionsforholdene for den journalistiske praksis ændret 
sig i takt med, at internettet har vundet indpas som nyhedskanal. Aktualitetskriteriet har fået en helt 
ny dimension, idet mediets hjemmeside opdateres løbende, og læseren skal fanges i det sekund, hun 
læser overskriften (Eberholst & Hartley 2013:191). Konkurrencen er altså blevet skærpet 
mediehusene imellem, og vildere rubrikker og skarpere vinkler er blevet til en nødvendighed for at 
kunne fastholde læserne. I en verden, hvor (net-)aviserne kæmper mod hinanden om at få penge i 
kassen, kan man godt så tvivl om, hvordan afhængighed af læsertal og journalistiske idealer og mål 
skal kunne forenes. Hvad er idealer overhovedet, hvis pressen og medierne generelt er under 
økonomisk pres? Handler det i grunden om at have råd til sine idealer? Vi kunne have belyst 
kompleksiteten mellem redaktionelle idealer og journalistisk praksis nærmere ved at lægge fokus på 
de radikaliserede produktionsforhold i journalistikken. På den måde kunne vi have fået et mere 
nuanceret billede af, hvordan idealer og praksis kan være svære at forene. 
 
Elitediskurs 
For at udbygge vores undersøgelse af Dagbladet Politikens framing af etniske minoriteter i deres 
nyhedsdækning, kunne vi have taget højde for samfundets elite og deres rolle i den generelle 
menings- og diskursdannelse i samfundet. 
John R. Zaller argumenterer i sin bog The Nature and Origins of Mass Opinion for, at det er 
nødvendigt at have adgang til elitediskursen (eksperter, journalister og politikere), hvis man vil 
have indflydelse på den offentlige opinion (Zaller 1992:24). I vores projekt har vi kun fokuseret på 
Dagbladet Politikens framing af etniske minoriteter. Her kunne en tilføjelse af Zallers model have 
givet en bredere forståelse for elitens rolle i dannelsen af den offentligt opinion, og hvordan 
elitediskursen kan ændres. Det kunne ligeledes have givet forståelse for, hvordan Dagbladet 
Politiken også påvirkes af overliggende diskurser i samfundet.  
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